
































る水温 10 度となる水深(以下 10 度水深)、および漁獲針の水深からメカジキの分布水深帯の水温
の推定を行った。10 度水深は漁獲位置によって違いがみられ、小笠原諸島の東側が漁獲位置とな
っている場合には、島の西側が漁獲位置になっている場合と比較して 10 度水深が深い傾向が見ら
れた。また 10 度水深と CPUE の関係についてみると、10 度水深の深い位置で漁獲を行っている場
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